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Les dernières publications de 
l'INRA : 
Le retour d'expérience sur les 
coupures soumises à incendie 
Dans le but d'analyser le compor­
tement des ouvrages de préven­
tion face à un incendie 
réellement subi, une méthode de 
collecte d'informations et d'ana­
lyse a été mise au point et vali­
dée à p artir de six retours 
d'expérience. 
Un préambule rappelle les prin­
cipes de la prévention des incen­
dies dans les espaces naturels 
méditerranéens français et les 
différentes notions qu'englobe le 
concept de coupure de combus­
tible. 
Le document propose ensuite une 
m é thode standard de recueil 
d'information après incendi e ,  
d'analyse et d'évaluation du fonc­
tionnement d'une coupure à deux 
échelles : l'aménagement global 
et le segment homogène d'une 
centaine de mètre s .  C ette 
méthode est ensuite validée à 
p artir de six c a s  réels  issus  
d'incendies ayant touché des cou­
pures suivies par le Réseau. 
L'analyse permet d'identifier 
neuf cas types combinant la posi­
tion topographique du segment 
de coupure (talweg, milieu de 
versant, crête militaire, col) et les 
différentes p h a s e s  de lutte 
( attaque initiale,  de flanc,  de 
front, à la recule). Ces cas types 
sont plus particulièrement déve­
loppés afin de mettre en parallèle 
la structure de l'aménagement, le 
comportement du feu, l'état du 
combustible et les  modalités 
d'utilisation de la coupure par les 
pompiers. 
Enfin une synthèse dégage un 
certain nombre de résultats pra­
tiques et des pistes de réflexion 
pour améliorer la conception et 
l'entretien d'aménagement DFCI 
plus efficaces. 
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L'évaluation 
économique des 
coupures de 
combustible 
Qui supporte les  coûts des 
ouvrages DFCI ? Quelle péren­
nité pour les investissements ? 
L'élevage peut-il  supporter à 
terme le coût d'entretien d e s  
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Raymond Schiano 
Catherine NouaIs 
aménagements D F C I  ? Quels 
aménagements offrent le  
meilleur rapport qualité/prix ? 
Le document propose une 
méthode de collecte et d'analyse 
du coût d e s  coupures et des 
moyens de financement utilisés 
afin de pouvoir comparer sur des 
bases similaires le coût global 
d'un aménagement DFCI ou d'un 
itinéraire technique. 
Dans un premier chapitre, une 
méthode homogène de calcul du 
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coût d'un aménagement DFCI et 
de ses composants est proposée. 
Elle propose de découper le pro­
cessus de conception et de mise 
en œuvre de l 'amé n agement 
DFCI en huit étapes (négociation 
foncière, conception, mobilisation 
des acteurs, investissement, suivi 
de projet, fonctionnement, gestion 
administrative, communication) . 
Elle détaille la participation des 
différents p artenaires tant au 
niveau d e s  d é p e n s e s  que des 
r e c e tt e s .  En compléme nt , u n  
barème standard des coûts d'une 
centaine de travaux élémentaires 
(débroussaillement, pastoralisme, 
travaux forestiers, . . .  ) est fourni 
selon le type de prestataire de 
service. 
Ensuite, la méthode est illustrée 
p ar trois exemples contrastés 
( Pyrénées Oriental e s ,  Var et 
Vaucluse) sur lesquels chaque 
étape du raisonnement écono­
mique est commentée et discutée. 
Enfin, une analyse comparative 
des coûts de différentes coupures 
est proposée à partir de l'applica­
tion de la méthode et du calcul de 
plusieurs indices synthétiques 
s u r  huit a m é n agements du 
Réseau. 
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L'agroforesterie 
en France 
Des formes très variées d'associa­
tion de l'arbre avec l'agriculture 
existent ou sont en expérimenta­
tion en France. Les arbres ,  les 
cultures, ou l'élevage cohabitent 
parfois dans une même parcelle, 
de manière volontaire et raison­
née par l'utilisateur. On p arle 
d'agroforesterie. 
Ce CD-ROM trilingue ( anglais , 
fra n ç a i s ,  e s p agnol)  r é a l i s é  
conjointement par l'Unité d'éco­
d é v e l o p p e m e n t  de l ' I NRA 
d'Avignon et la Division Forêt et 
Agroforesterie du Cemagref de 
Clermont-Ferrand vous invite à 
d é c ouvrir l ' agrofo r e s t e r i e  e n  
F r a n c e  au travers d e s  typ e s  
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d'arbres, ou au travers des tech­
niques. 
Deux options sont proposées : 
- l'option diaporama permet de 
dérouler en continu un panorama 
complet ou région par région, 
- l'option navigateur permet de 
choisir et de croiser des types de 
lieux, de techniques ou d'espèces 
d'arbres ; elle permet d'accéder à 
des informations détaillées sur 
les  innovations techniques en 
cours et sur les principaux docu­
ments de référence en la matière. 
Le CD-ROM offre un parcours au 
travers de : 
5 grandes zones géo-climatiques : 
plaine s ou collines méditerra­
néennes, plaines ou collines tem-
pérées, montagne, 
5 techniques agroforestières : la 
haie,  la culture boisée,  le pré 
boisé, le bois pâturé, l'arbre four­
rager, 
ou 5 types d'arbres : les chênes, 
les peupliers, les autres feuillus, 
les pins ou les cyprès, l'épicéa ou 
le mélèze. 
Il propose une bibliographie com­
plète sur le sujet et une série de 
zooms sur les principales tech­
niques utilisées : installation,  
protection, concurrence, taille,  
éclaircie, sursemis, équipement, 
pâturage, régénération. 
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Lu pour vous 
M'Hirit o., Benzyane M., 
Benchekroun F., El Yousfi 
S.M., Bendaanoun M., 1998. 
L'arganier. Une espèce 
fruitière-forestière à 
usages multiples. 
Ed. Mardaga, 150 p. 
Les auteurs se sont attachés à 
synthétiser les  connai s s ances 
actuelles à partir d'une impor­
tante bibliographie. L'arganier, 
endémique du Maroc dans des 
aires recevant de 1 5 0  à 
400 mm/an de précipitations et 
situées depuis le niveau de la 
mer jusqu'à 1 500 m d'altitude, se 
limite aux zones à forte influence 
océanique et aux sols profonds. Il 
est soumis à diverses pressions, 
en particulier celles du cheptel 
ovin, caprin et camelin. Toutes 
les arganeraies sont menacées, 
celles de plaine (arganeraies-ver­
gers : environ 100 souches/ha) et 
celles de montagne (arganeraies­
forêts : 700-800 souches/ha), mais 
plus particulièrement celles de 
plaine, qui sont concurrencées 
par l'agriculture irriguée (maraî­
chage, fruitiers) et attaquées par 
l e s  troupe aux n o m a d e s  qui 
remontent depuis le sud, de juin­
juillet à septembre, parfois à par­
tir de mars. 
Les graines germent correcte­
ment en pépinière, cependant des 
problèmes de multiplication sont 
signalés. Les aspects relatifs aux 
soins à apporter aux fruits immé­
diatement après la récolte (dépul­
p a g e )  et l e s  c onditions de 
cons ervation des semences ne 
sont pas traités dans cet ouvrage. 
L'arganier ne se reproduit quasi­
ment plus naturellement p a r  
graines (sauf e n  milieux protégés 
ou contrôlés) .  E n  revanche , la 
régénération par rejets de souche 
ne pose aucun problème, à condi­
t i o n  d ' a s s urer une m i s e  e n  
défens. Le drageonnage est sim­
plement mentionné. 
Les auteurs signalent également 
les lacunes qui subsistent, par 
exemple en matière de génétique, 
de sylviculture et d' aménage­
ment. En revanche, les travaux 
sur l'écologie et les aspects socio­
économiques, dont la valorisation 
de l'huile d'argan et le rôle du 
sylv o - p a storali s m e ,  sont bien 
développés. 
Ce livre intére sse les  lecteurs 
concernés par les forêts méditer­
ranéennes et les forestiers tropi­
caux,  car l ' arganier e s t  le 
représentant le plus septentrional 
des Sapotaceae, famille essentiel­
lement tropicale, qui englobe au 
sud du S ahara notamment le 
karité. De plus, le régime fores­
tier et la législation seront appré­
ciés par les responsables chargés 
d'orienter la politique rurale ou 
de gérer les espaces agro-sylvo­
pastoraux des régions tropicales 
sèches. Cette législation, efficace 
pendant de nombreuses années, 
doit être adaptée à la situation 
actuelle préoccupante, en tenant 
compte des modes d'utilisation de 
l'espace, des droits d'usage, de la 
participation des populations et 
des bénéfices accordés aux com­
munes rurales usufruitières.  
Les axes de recherche visent à 
accroître les connaissances afin 
de sauver cet écosystème arga­
niéricole . D e s  proj et s  s o nt en 
cours (financés par la Belgique et 
l'Allemagne) . 
Editions Mardaga - Sprimont 
Belgique 
Prix Hassan II de l'environnement 
1999 au Maroc. 
Lu pour vous par 
Ronald Bellefontaine 
Sevrin Eric 
Les chênes sessile et 
pédonculé - Série : les guides 
du sylviculteur, IDF -
1997, 96 p. 
Ce petit livre est le fruit d'une 
réflexion collective au sein d'un 
groupe de travail sur la sylvicul­
ture du chêne dans le cadre de 
l'Institut pour le Développement 
Forestier. Ce groupe s'est donné 
pour objet de promouvoir l'amé-
Les guides du sylviculteur 
Les chênes 
sess i le et pédonculé 
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lioration de la qualité des bois de 
chêne r é c o l t é s  en F r a n c e ,  u n  
devoir urgent. 
Un mode de conduite est proposé 
pour atteindre ce résultat : la 
« futaie irrégulière» (ou « peuple­
ment irrégulier,,) ; avec l'ambi­
tion d'obtenir une production de 
meilleure qualité, dans un temps 
plus court et avec de meilleurs 
résultats économiques, que par 
les méthodes conventionnelles : 
la futaie régulière ou le taillis 
sous futaie. La méthode proposée 
se veut applicable à la conversion 
d'un p e uplement m é diocre en 
chênaie productive sans entraî­
ner de sanction économique. 
Sans j amais perdre de vue les 
contraintes de gestion, ce guide 
bénéficie de la solide expérience 
pratique et des connaissances 
sylvicoles approfondies de ses 
auteur s .  D 'excellents schémas 
soutiennent avec bonheur une 
rédaction perfe ctible (ce s e r a  
notre seul reproche).  
La mise en œuvre de la méthode 
proposée implique toutefois des 
interventions nuancées après une 
analyse fine de la diversité du 
milieu ; elle d e m an d e r a  plus 
d'attention et de réflexion que 
l'application monolithique des 
modes de conduite traditionnels.  
Elle ne portera, selon nous, tous 
ses fruits qu'entre les mains de 
sylvi culteurs amoureux de l a  
forêt, bien avertis des problèmes 
techniques,  et prêts à consacrer à 
la gestion de la forêt le temps 
qu'elle mérite . 
Le sujet de ce livre, consacré à la 
sylviculture des seuls chênes ses­
sile et pédonculé, ne concerne pas 
directement le forestier méditer­
ranéen. C'est la démarche suivie 
par le groupe de travail où ont 
été élaborées les idées dévelop­
pées dans ce livre qui est intéres­
s a nte p o u r  nous . Il n ' e s t  p a s  
défendu de regarder par dessus 
le mur ce que fait le voisin. 
Co n t a c t  : IDF Diffu s i o n  23 A v .  
Bosquet 75007 Paris (l05 F + frais 
d'envoi 35 F pour 1 ou 2 articles, 50 F 
au delà). 
Lu pour vous par 
Pierre Rutten 
Fort c. 
Office national des forêts, 
Direction technique et 
commerciale 
L 'eau et la forêt. 
Synthèse bibliographique 
Bulletin Technique de l 'ONF, 
n 037, 1999, 240 p. 
E au et forêt entretienn ent 
d ' é tr o i t e s  relations dont c e  
numéro s p é c i a l  d u  B ulletin 
Technique de l ' Office National 
des Forêts réalise une synthèse 
bibliographique. Il est structuré 
en cinq parties pour chacune des­
quelles on trouvera, en fin d'ou­
vrage , une liste de références 
bibliographiques . 
La p r e m i è r e  p artie e x p o s e  
d'abord l e  fonctionnement d u  sys­
tème sol-arbre-atmosphère : l'ap_ 
provisionnement en eau du sol 
vers la racine, la circulation de 
l'eau en phase liquide du sol vers 
la feuille, la transpiration foliaire 
et ses conséquences sur la circu­
lation de l'eau en phase liquide. 
Puis, elle présente les méthodes 
d'estimation de la consommation 
en eau d'un arbre et les facteurs 
de sa variation. 
La seconde partie traite du cycle 
de l'eau à l'échelle du peuplement 
forestier. Elle montre le rôle du 
couvert forestier dans l'intercep­
tion des précipitations et décrit le 
devenir des précipitations arri­
vant au sol. Elle analyse l'évapo­
transpiration en milieu forestier, 
ses mécanismes, ses facteurs de 
variation et son niveau en compa-
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raison avec d'autres formations 
végétales. Enfin, elle présente le 
bilan hydrique d'un peuplement 
forestier. 
La troisième p artie s 'intéresse 
aux effets d e s  contraintes 
hydriques sur les espèces fores­
tières. L'absence et l'excès dans le 
sol induisent, tous deux, des diffé­
rences de comportement chez les 
arbres permettant de proposer 
une classification des essences 
vis-à-vis du facteur "eau". 
D an s  la quatrième p a rti e ,  l e  
forestier praticien trouvera des 
informations sur les pratiques 
sylvicoles permettant d'optimiser 
la "gestion" de l'eau, à l'échelle de 
la parcelle forestière. 
La cinquième partie met en évi­
dence comment, à l ' é chelle du 
bassin versant, la forêt exerce 
une influence sur les ressources 
en eau en quantité comme en 
qualité. C'est pourquoi la gestion 
de ces ressources doit être raison­
née de façon concertée par l 'en­
s e mble d e s  a m é n a geurs du 
territoire, parmi lesquels le fores­
tier joue un rôle important. 
La conclusion générale aborde les 
conséquences prévisibles du chan­
gement climatique annoncé et les 
répercussions de la mise en appli­
cation de la loi sur l'eau de 1992. 
Elle propose quelques pistes de 
recherche dans les domaines où les 
connaissances actuelles sont jugées 
particulièrement insuffisantes. 
Teissier du Cros E., 
Ducrey M., Barthélémy D., 
Giannini R., Raddi P, 
Roques A., Thibaut B., 
Pic hot C. , Sales Luis J. 
Le cyprès, guide pratique 
1999, 139 p. 
Ce livre est issu de la contribution 
scientifique de 35 auteurs. Grâce 
au financement de la CEE, il a été 
publié en anglais, italien, espa­
gnol, français, grec et portugais. 
Cette synthèse des connaissances 
européennes est répartie dans les 
huit chapitres suivants : 
- le genre Cupressus ( dans l e  
monde) ; 
- biologie, croissance et dévelop­
pement ; 
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- choix du matériel de reproduc­
tion ; 
- production des plants ; 
- maladies ; 
- ravageurs du cyprès ; 
- croissance et production des 
peuplements ; 
- qualité et utilisation du bois. 
Bonnassieurx D. 
ONF, DRONF PACA, 
Cellule régionale d'appui 
technique CRAT 
Catalogue des types de sta­
tions forestières sous les 
mélézeins dans les Alpes 
du sud. 2. L 'Est Ecrins, 
l 'embrunais, le Haut Var et 
le Haut Verdon 
125 p. 
Cette étude s'inscrit dans un pro­
gramme visant à mieux connaitre 
l e s  mélézeins et constitue un 
préalable à l'étude des difficultés 
présentées par leur régénération. 
L'analyse des 352 relevés a per­
mis de réaliser un zonage clima­
tique précis. 
L 'analyse floristique permet de 
définir des compartiments clima­
tiques,  notamm ent les  étages 
altitudinaux, et des groupes éco­
l o giques c aractéristiques d e s  
milieux, l 'approche géomorpholo­
gique complémentaire dégage les 
grandes formes topographiques 
et les substrats. 
La c o m b i n a i s o n  de c e s  d e u x  
approches permet d e  caractéri­
s e r  l e s  26 t y p e s  de s t at i o n s  
fo r e s t i è r e s  s o u s  m é l é z e i n ,  
chaque type fait l ' obj et d 'une 
fiche descriptive. Une clé mixte 
(floristique et géomorphologique) 
permet de les  identifier a i s é ­
ment sur l e  terrain. 
Echos de la presse 
Carreira J.A., Lietor J. 
Intensidad del régimen de 
perturbacion por incendios 
y balance entre produccion 
y acumulacion de horasca 
en matorrales 
mediterraneos semiaridos 
Ecologia, Num 12-1998 
La production de litière, sa décom­
position et la production de C02 
par le sol et les échantiollons de 
litières ont été mesurées sur 4 sta­
tions de "mattorals" semi-arides 
en Espagne (Sierra de Almijara) ; 
les 4 stations ont subi le passage 
du feu a divers intervalles. 
Buttoud G., Coord. 
Gestion multifonctionnelle 
des forêts de montagne 
Revue Forestière Française, 
n° spécial 1998, 1998, 240 p. 
Ce numéro spécial rassemble près 
d'une vingtaine d'articles, répartis 
dans les rubriques suivantes : 
- panorama des forêts de mon­
tagne françaises, 
- l'homme et la dynamique écolo­
gique en forêt de montagne, 
- sylviculture et aménagement 
des forêts de montagne, 
- les enjeux économiques d'une 
gestion multifonctionnelle des 
forêts de montagne, 
- quelles actions publiques e n  
forêt d e  montagne ? 
Molina D.M., Bardaji M., 
Castellnou M. 
Probabilidad de ignicion, 
grandes incendios y 
dificuldad de extincion 
Ecologia, Num 12-1998, 
En Espagne, les auteurs ont ana­
lysé les composants structurels et 
météorologiques de la probabilité 
d' éclosion d'un grand incendie 
(>500 ha). BEHAVE a permis de 
simuler la propagation de plu­
sieurs feux et d'observer les effets 
de divers facteurs du p aysage 
( pente, aspect,  modèle de com­
bustible) à la fois sur la probabi­
lité d'éclosion et sur les grands 
feux. 
